















タートした財務会計基準機構（FASF: Financial Accounting Standards Foundation）の企業会計基準委




































































































































（借方）建 物 50億円 （貸方）現 金 50億円
（借方）減価償却費 1.5億円 （貸方）減価償却累計額 1.5億円
２年目以降 （借方）減価償却費 1.5億円 （貸方）減価償却累計額 1.5億円















































































































































































































































































































































































































広瀬義州「取得原価主義会計の再検討」『企業会計』Vol. 47, No. 1，中央経済社，1995年１月号，37頁。
カッコの中の前の金額が2000年３月期の残高で，後の金額が2001年３月期の残高である。その他，沖電気工
業・住友金属工業・凸版印刷・デンソー・日本鋼管・フジクラ・三共・三菱マテリアルなど多数ある。
この問題については，田中 弘『時価主義を考える（第２版）』中央経済社，2000年，64―81頁が参考にな
る。
